
































































































































































































































































































































































５） 大西（2010）の T に関するルポタージュでは、このアカデミーでのプレーが認められて、MLB のスカウトから
契約の話が持ち込まれたものの、当時まだプロでやっていく自信のなかった T はこれを断ったとあるが、本人に
確認したところ、本文どおり怪我のため契約を見送られたのが真相であった。筆者が最初に行ったインタビュー














学を卒業した韓国人元留学生であった。3 人いた指導者のうち監督とコーチ 1 人は韓国人で、もうひとりのコー
チは日韓両国のプロ野球でプレー経験のある在日コリアンだった。またシーズン開幕直後に NPB から KBO へ移







13） これに対して、同年代であっても在日 2 世の「コリアン」に対する眺めは随分と違う。T と同じ韓国球団でプレー












17） T へのインタビュー（2010.9.25, 兵庫県三田市城山球場）











20） かつて KBO が外国人選手を受け入れてなかった時代には、国籍変更者であっても韓国籍で生まれた者に関しては
「在外同胞」選手として入団を許可していたが、現在、KBO は国籍を重視する方針を採っている。日本に生まれ育っ
ても、韓国籍をもっている者は国内選手扱いであるが、韓国籍を失った者は外国人扱いとなる。従って T は、各
球団 2 人までの「外国籍選手」の枠でしか KBO 球団とは契約できない。このことを T が知っていたかは不明だが、
T と一緒に KBO のトライアウトを受験するため渡航する予定であった O は、T はこの制度をおそらく知らないだ
ろうと言っていた（O へのインタビュー、2011.9.18, 大阪市住之江球場）。
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